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U n d e r d ä n ig  b erättelse  öfver Abnorm- 
skolornas i Finland verksamhet under läse- 
äret 1905—1906, afgifven af Öfverstyrelsen för 
skolväsendet.
I. Allmän öiVersikt.
Abnormskolornas verksamhet under ifrägavarande arbetsär har fortgätt i en- 
lighet med den genom nädiga förordningen af 29 mars 1904 fastställda orga­
nisationsplanen. Intagning af nya elever har med hänsyn härtill detta är ägt, rum 
endast i skolorna för öfveräriga döfstumma äfvensom i blindskolan i Helsingfors.
Elevantalet i samtliga abnormskolor utgjorde under läseäret 738, häraf 546 
intagna i skolor för döfstumma, 133 i skolor för blinda och 59 intagna i anstalter 
för andesvaga.
Motsvarande siflror under föregäende är utgjorde 800, 604, 134 och 62.
Af heia antalet i döfstumskolorna intagna elever undervisades 420 i skolor 
för barn och 126 i skolor för öfveräriga.
Af i döfstumskolorna för harn intagna elever erhöllo 324 eller 77 %  sin 
undervisning enligt talmetoden samt 96 eller 23 % sin undervisning enligt skrif- 
metoden.
Af döfstumskolornas elever undervisades 476 eller 87 °/o pä fmska spräket 
samt 70 eller 13 °/0 pä svenska spräket.
Af blindskolornas elever voro 107 eller 80 °/0 intagna i skolor för barn samt 
26 eller 20 °/o ' skolor för vuxna blinda.
Af heia antalet blinda i skolorna eller 133, erhöllo 126, motsvarande 95 °/0, 
sin undervisning pä finska spräket samt 7 eller 5 %  sin undervisning pä svenska 
spräket.
4Af andesvageskolans elever voro 46 finsk- samt- 13 svenskspräkiga.
Den vida vägnar största delen af abnormskolans elever eller 641, motsva- 
rande 87 °/0, var intagen i statsanstalter; äterstoden med 97, motsvarande 13 °/o, 
undervisades i af statsverket subventionerade privatanstalter.
Sedan Hans Kejserliga Majestät genom nädigt bref af den 2 april 1906 för- 
ordnat att för upprätthällande af Perttula anstalt for andesvaga barn under är 
1906 skall ur allmänna medel utgä ett anslag af 28,000 mark, har Kejscrliga 
Senaten i skrifvelse for 10 april 1906 frän Ecklesiastikexpeditionen till Öfver­
styrelsen funnit godt förordna:
att den mellan statsverket och magistern L. Hedman träfiade öfveronskom- 
rnelsen af 4 februari 1896 med i densamma senare vidtagna förändringar skall 
fortsättningsvis vara i gällande kraft intill dess annorlunda förordnas;
att af Kejserliga Senaten för ifrägavarande anstalt fastställda utgifts- och 
inkomststat för är 1905 skall äfven för detta är tillämpas.
Pä gjord underdänig framställning har Hans Kejserliga Majestät genom na-' 
digt bref af 20 augusti 1906 förordnat att tili auskulteringsbidrag ät sädana 
personer, som önska utbilda sig tili lärare eller lärarinnor vid skolor för döf- 
stumma, blinda och andesvaga, skall ur allmänna finska statsmedel utanordnas ett 
ärligt anslag af 3,000 mark att utgä under 5 ärs tid, räknadt frän l  januari 1907; 
äfvensom att säsom resestipendier ät föreständare, lärare och lärarinnor vid före- 
nämnda skolor ett lika stört anslag af 3,000 mark skall för samma tid utbetalas, 
hvarjämte i fräga om fördelningen af dessa anslag föreskrifvits att hestämmelserna 
i tili Öfverstyrelsen aflätet nädigt bref af 17 december 1901 skola tjäna tili efter- 
rättelse.
Med bifall tili Ofverstyrelsens underdäniga framställning af 9 mars 1906 
har Kejserliga Senaten funnit godt tilläta landets abnormskollärare att under In­
spektors för abnormskolorna ledning sammankomma tili allmänt. möte i Helsing­
fors stad den 5, 6 och 7 juni ifrägavarande är för att öfverlägga och besluta i 
särskilda abnormskolan rörande frägor, hvarjämte Öfverstyrelsen berättigats att i 
sinom tid tili Kejserliga Senaten inkomma med framställning om anslag för be- 
stridande af de med mötets hällande förenade kostnaderna. Däremot har Kej­
serliga Senaten, jämlikt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse för 6 juni 1906, 
icke funnit skäl bifalla tili Ofverstyrelsens framställning därom att deltagarena i 
förenämnda möte finge ätnjuta nedsättning i biljettprisen ä statsjärnvägarna för 
färd tili öch frän mötesorten.
För aflönande af lärare ä de öfvertaliga klasser, som pä grund af pägäende 
Otnorganisation af döfstum- och blindskolorna i landet komme att vara i verk-
5samhet under läseäret 1906—1907 i en hvar af döfstumskolorna i Äbo, Kuopio 
och S:t Michel, har Kejserliga Senaten, pä satt ur Ecklesiastikexpeditionens skrif- 
velse för 27 juli 1906 framgär, beviljat extra anslag, uppgäende för döfstum­
skolorna i Abo och Kuopio tili 1,500 mark samt för döfstumskolan i S:t Michel 
tili 1,000 mark.
Kör att möjliggöra mangfaldigandet af en af läraren Samuli Paulaharju sam- 
man8tälld bilderserie för. den första undervisningen i döfstumskolan har Ofver- 
styrelsen ur för ändamälet disponibla medel beviljat ett anslag af 160 mark.
Ett dylikt tryckningsbidrag har beviljats läraren J. O. Korpela för en af 
honom utarbetad »Laskuoppi kuuromykkäinkouluja varten I».
Auskulteringsanslaget för 1906, afsedt att tilldelas personer, som önska ut- 
bihla sig tili lärare vid landets döfstum- och blindskolor, har af Ofverstyrelsen 
fördelats sälunda att lärareaspiranterna Suoma Salminen, Anni Haggren, Eva Kil- 
jander (Kesäniemi) och Samuli Paulaharju erhällit en hvar 300 mark, lärareaspi­
ranterna Aino Silvander, H. M. Rekala och E. J. Eliander (Wilkki) en hvar 250 
mark, lärareaspiranterna Helga Haliman, Katri Niuru och Karin Dahlström en 
hvar 200 mark, samt lärareaspiranterna S. Seppälä, K. A. Nyman och Mimmi 
Grasten (Hevonpää) en hvar 150 mark.
Ur saamia ars reseunderstöd ät vid döfstum- och blindskolorna anställda 
föreständare, lärare och lärarinnor har Kejserliga Senaten, jämlikt Ecklesiastik­
expeditionens skrifvelse för 26 april 1906, tilldelat lärarinnan vid blindskolan i 
Helsingfors N. Westersträhle 900 mark samt föreständaren vid döfstumskolan i 
Uleäborg K. E. Kahva, lärarinnan vid döfstumskolan i Äbo S. U. Liljefors och 
läraren vid blindskolan i Kuopi G. A. Wikman (Wuorela) en hvar 700 mark.
Teoretiska och praktiska prof för ordinarie lärarebefattning vid abnormskola 
hafva under ärets lopp aflagts af lärareaspiranterna Hanna Bergh, Helga Hali­
man, Aili Lyytikäinen, Katri Niuru, K. A. Nyman, Eva Reinilä (Rehnbäck) och 
Saimi Tolvanen för läraretjänster vid finskspräkiga döfstumskolor, i hvilka under- 
visas enligt talhietoden; af Hanna Pitkänen och Eva Sandman för lärarebefatt­
ning i handarbete vid finskspräkiga döfstumskolor, i hvilka undervisas enligt 
talmetoden; af O. J. Himanen för läraretjänster i handarbete och teckning 
vid finskspräkiga döfstumskolor, i hvilka undervisas enligt skrifmetoden; af 
Martin Gummerus (Pihkala) och Elli Kallio för läraretjänster vid finskspräkiga 
skolor för öfveräriga döfstumma; af Karin Dahlström, Katri Niuru, Irene Nord­
berg och Toini Paananen för lärarebefattningar vid finskspräkiga skolor för 
blinda barn.
6II. De enskilda skolorna.
Döfstumskolan i Borgä.
Skola för döfstumma bam nr svensksprfikiga hem.
Skolan har under äret arbetat pä fyra klasser, inrymmande 2;dra, 4:de, 6:te 
och 8:de ärsgrupperna. Första klassen, som utgör prof- och artikulationsklass, har 
värit delad pä tvä parallelafdelningar. Elevantalet har uppgätt tili 46, häraf 15 
intagna i med skolan förenadt internat. Intagning af nya elever har icke ägt rum 
ifrägavarande är.
Anstaltens ntgiftsstat har för äret blifvit fastställd tili 42,940 mark.
Föreständarevärden har handhafts af föreständaren, filosofiekandidaten K. O. 
Wichmann.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat biskopen H. Räbergh (ordf.), 
konsulinnan H. Söderström och lektorn R. Lindblad.
Döfstumskolan i Äbo.
Talskola tör döfstumma barn ur finsksprukiga hein.
Skolan har under äret arbetat pä en första klass, som utgjort prof- och arti­
kulationsklass och värit delad pä tre parallelafdelningar, inrymmande 2:dra ärs- 
kursens], elever, samt klasserna I I I —V ili, en hvar med ettärig klasskurs. Elev­
antalet har uppgätt tili 93, häraf 30 intagna i med skolan förenadt internat. In­
tagning af nya elever har icke ägt rum.
Anstaltens ntgiftsstat för äret har blifvit fastställd tili 79,300 mark.
Föreständarevärden har handhafts af föreständaren. vicepastorn A. E. 
Nordman.
Säsom medlemmar af skolrädet hafva fungerat d:r B. G. Hahl (ordf.), rektor 
K. A, Poppius och fru A. Rydman.
1Döfstumskolan i S:t Michel.
Skrifskolu för döfstumma kani uv ttuskspritktg» liem.
Skolan har under liiseäret arbetat pä sex klasser, motsvarande 2:dra—7:de 
ärskursernu, hvarförutom en särskild hjälpklass för svagt begäfvade elever under 
äret. upprätthällits. Elevantalet har uppgätt tili 78, häraf 20 intagna i med skolan 
förenadt internat. Nya elever hafva detta är icke intagits.
Anstaltens utgiftsstat för äret har blifvit fastställd tili 52,590 mark.
Föreständarevärden har handhafts af föreständaren, lärarekandidaten A. I. 
Savolainen.
Fast anställning vid anstalten har vunnit läraren O. J. Himanen, som den 
29 augusti 1906 förordnats att under tvä profär handhafva läraretjänsten i hand- 
arbete och teckning vid anstalten.
För inköp af nya inventarier har i enlighet med Ecklesiastikexpeditionens 
skrifvelse för 27 juli 1906 anslagits 1,100 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat lektorn F. A. Alopaeus (ordf.), 
d:r E. A. Hillbom och fru H. Sahlan.
Dofstumskolan i Kuopio.
Talskola for dofstumma barn ur flnskspr&kiga hem.
Skolan har under aret arbetat pa en forsta klass, som utgjort prof- och ar- 
tikulationsklass och varit delad pa tre parallelafdeluingar, inrymmande 2:dra arskur- 
•sens elever, saint klasserna I I I—VIII, en hvar med ettarig klasskurs. Elevantalet 
har uppgStt till 110, haraf 30 intagna i med skolan forenadt internat. Intagning 
af nya elever har icke agt rum.
Anstaltens utgiftsstat for aret har blifvit faststalld till 79,980 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af forestandaren Kust. Killinen, forutom 
for tiden fran 8 februari 1906 intill landtdagens slut, hvarunder forestSndareskapet 
varit ofverlamnadt at fru T. Killinen.
Fast anstallning vid anstalten har vunnit lararinnan Irene Tengman, som 7 
September 1906 forordnats att under tvft profar handhafva lararinnetjansten i hand- 
arbete och stilskrifning vid anstalten.
Sasom medlemmar i skolradet hafva fungerat rektorn U. W. Tel6n (ordf.), 
d:r G. Forst^n, kommerseradet I. Lof, frbken B. Stenius och fru J. Therman.
8Döfstumskolan i Jakobstad.
Skola för öfverärign (löfstumma ur svenskspräkiga hein oeli skrifskola för döfstnnuna harii
nr svenskspräkiga hein.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en afdelning för öfveräriga döf- 
stumma med fyraärig kurs samt en skrifafdelning med sjuärig kurs, afsedd för 
frän talskolan i Borgä öfverfiyttade elever. Elevantalet har uppgätt tili 24, samt- 
liga intagna i med skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har blifvit fastställd tili 33,320 mark.
An8taltens ledning har handhafts af föreständarinnan M. Kahelin, förutom 
för tiden 25 nov. 1905 intill 1 maj 1906, hvarunder föreständareskapet värit öfver- 
lämnadt at läraren P. Stude.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat förra döfstumskoleförestända- 
rinnan Anna Heikel (ordf.), apotekaren K. L. Candolin och pastorn J. Arvonen.
Döfstumskolan i Jyväskylä.
Skola för öfveräriga döfstumma ur finskspräkiga hein.
Anstalten har under äret arbetat pä tvenne parallelafdelniugar en hvar med 
fyra klasser och ettäriga klasskurser. Elevantalet har uppgätt tili 108, samtliga 
dessa inackorderade i hem utom skolan.
Anstaltens ärsstat för äret har blifvit fastställd tili 77,400 mark.
Skolans ledning har handhafts af föreständaren, förre kapellanen E. J. K. 
Luoma.
East anställning vid anstalten har vunnit läraren Martin Gummerus (Pih­
kala), som den 10 november 1905 förordnats att tillsvidare vara biträdande lärare 
vid anstalten.
Säsom medlemmar af skolrädet hafva fungerat justitierädmannen J. Caströn 
(ordf.), doktorinnan B. Relander, kyrkoherden E. Cleve, apotekaren F. Kiljander 
och d:r G. Palander.
Döfstumskolan i Uleäborg.
Talskola für döfstnmma harn nr flnskspräkiga hem.
Anstalten har under äret arbetat pä en prof-och artikulationsklass med tväärig 
kurs samt klasserna III—VIII, en hvar med ettärig kurs. Elevantalet har upp-
9gâtt tili 75, af dessa 30 intagna i med skolan förenadt internat. Intagning af nya 
elever har detta är icke ägt rum.
Skolans utgiftsstat för äret har blifvit fastställd tili 61,420 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständaren, filosofiemagistern K. E. 
Kahva.
lnom den ordinarie lärarepersonalen har sadan förändring inlräffat att lära- 
rinnan, fru Adèle Toppelius beviljats ansökt afsked, hvaremot lärarinnorna Stella 
Theresia Herzberg, Kristiina Sellman och Eva Helena Sandman den 9 mars 1909 
erhallit fast anställning vid anstalten, de tvenne förstnämnda säsom lärarinnor, 
den sistnämnda säsom lärarinna i handarbete och stilskrifning.
För inköp af inventarier tili anstaltens nya skol- och internatsbyggnader, 
som under läseärets förlopp blifvit färdiga, har K. Senaten, jämlikt Ecklesiastik- 
expeditionens skrifvelse för 8 maj 1906, beviljat 5,252 mark.
Anstaltens internat har under läseäret värit inrymdt i J. W. Fellmans arf- 
vingars gärd N:o 16 af l:sta kvarteret, och har hyresbeloppet utgjordt 3,700 mark. 
För skolafdelningen har mot en ersättning af 5,000 mark upphyrts privata flick- 
skolans gärd N:o 31 af 8:de stadsdelen.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat stadsläkaren G. Borg (ordf.), 
doktorinnan Ida Relander och handlanden J. Illikainen.
Blindskolan i Helsingfors.
Skola för bllnda barn ur finskspräkiga hem och provisorisk skola'för blinda barn ur
svenskspräkiga hem.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en finskspräkig förberedande afdel- 
ning, tvä finskspräkiga skolklasser, den öfre af dessa delad pä tvä afdelningar’ 
samt tvä finskspräkiga handtverksklasser. De svenskspräkiga eleverna hafva under- 
visats ä en förberedande klass, en skolklass och en handtverksklass. Den sam- 
manlagda lärokursen i anstalten är tioärig, hvarvid 2 är kornma pä förberedande 
afdelningen samt 4 är pä säväl skol- som handtverksafdelningen. Elevantalet i 
anstalten har uppgätt tili 54, häraf 47 finsk- och 8 svenskspräkiga. Samtliga 
elever voro intagna i med skolan förenadt internst. Intagning af nya elever ägde 
för ifrägavarande är rum vid denna anstatt.
Ansi aliens utgiftsstat för äret har blifvit fastställd tili 65,560 mark.
Skolans ledning har varit anförtrodd ät föreständaren, pastor K. Sipilä.
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Fast anställning viti anstalten har vunnit lärarinnan vid blindskolan i Kuopio 
Aina Petander (Petra), som 21 december 1905 förordnats att under tvä profär 
bestrida internatsföreständarinnetjänsten vid anstalten.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat byrädirektören C. B. Federley 
(ordf.), d:r, fröken Alma Söderhjelm, d:r, docenten G. A. Nordman och friherrinnan 
A. af Schultön.
Blindskolan i Kuopio.
Skola för blimla barn ur fiuskspräkigu hem.
Anstalten har under äret arbetat pä en förberedande, en skol- och en arbets- 
afdelning, en hvar med tvä klasser och tvääriga kurser. Hela lärokursen är sä- 
ledes tioärig. Sammanlagda elevantalet har uppgätt tili 53, samtliga intagna i 
med skolan förenadt internal. Intagning af nya elever har för detta är icke 
ägt rum.
Anstaltens ärsstat för läseäret har blifvit fastställd tili 56,149 mark.
Skolans ledning har handhafts af föreständaren, pastor K. Lyytikäinen.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat rektorn U. W. Telän (ordf.), 
d:r G. Forstdn, kommerserädel I. Löf, fröken B. Stenius och fru J. Therman.
III. Privata skolor.
Döfstumskolan i Kurikka.
Skola för öfveräriga döfstumma ur flnskspräkiga hem.
I anstalten hafva under läseäret undervisats 12 döfstumma, häraf 9 män och 
3 kvinnor. Vid läseärets utgäng utdimitterades efter fullständig, treärig kurs 2 
män och 2 kvinnor, hvarförutom under läseärets förlopp en manlig elev i följd af 
sjukdom afgick. Samtliga elever hafva värit boende i ett med anstalten förenadt 
internat.
Undervisningen, som fortgätt under 202 läsedagar med 34 läsetimmar i 
veckan, har omfattat efterföljande undervisningsämnen: religion 7 timmar, moders-
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mälet 13 t., stilskrifning 2 t., räkning 4 t., geografi 2 t., naturbeskrifning 2 t. samt 
handarbete 4 timmar i veckan. Undervisningen har meddelats pä finska spräket.
Anstaltens ledning har handhafts af kyrkoherden, prosten B. J. Söderman, 
som äfven undervisat i religion pä de högre klasserna. Den öfriga undervisningen 
har meddelats af en lärarinna, fröken E. Elfving, hvarförutom en manlig slöjd- 
lärare, A. Järvinen, värit anställd vid anstalten.
För anstaltens upprätthällande uppbär prosten B. J. Söderman ett ärligt 
anslag af 2,400 mark, som jämlikt nädigt bref af 25 januari 1905 utgär under 3 
ars tid, räknadt frän 1 januari sistnämnda är.
Arbetsskolan för vuxna blinda i Kuopio.
Vid läseärets början intogos i anstalten 13 nya elever, af dessa 5 män och 
8 kvinnor. Hela elevantalet uppgick tili 26, häraf 12 män ocb 14 kvinnor. Vid 
läseärets utgäng afgingo 6 elever, 2 män och 4 kvinnor, hvarförutom under läse­
ärets förlopp afgätt 1 manlig och 1 kvinnlig elev.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständarinnan Mia Lipponen, biträdd 
vid undervisningen af 3 manliga och 2 kvinnliga lärare.
Undervisningen har i hufvudsak fortgätt enligt samma pian som tidigare. 
Dock har bland praktiska undervisningsgrenar införts äfven undervisning i massage, 
hvaraf 3 kvinnliga elever begagnat sig.
För anstaltens upprätthällande ätnjuter föreningen De blindas Vänners Filial 
i Kuopio ett ärligt statsbidrag af 12,000 mark.
Anstaltens direktion har utgjorts af blindskoleföreständaren, pastor K. Lyy­
tikäinen (ordf.), internatsföreständarinnan A. Petander, friherrinnan I. Boije, kom- 
merserädinnan H. Lignell, kommerserädinnan, fru W. Ranin samt blinde arbeta- 
rene W. Pehkonen och M. Laukkanen.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat rektorn U. W. Telin (ordf.), 
d:r G. Forstin, kommerserädet I. Löf, fröken B. Stenius och fru J. Therman.
Perttula anstalt för andesvaga barn.
Elevantalet uppgick tili 59, häraf 34 gossar och 25 flickor. Af eleverna 
undervisades 46 pä finska och 13 pä svenska spräket. Nya elever hafva intagits 
tili ett antal af 17, häraf 10 gossar och 7 flickor, hvaremot 18 elever, hvaraf 11 
gossar och 7 flickor, afgätt.
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Anstaltens ärsstat har blifvit fastställd tili 53,187 mark 16 penni, hvaraf 
37,538 mark 21 penni utgätt ur statsmedel.
Säsom föreständare för anstalten har fungerat filosofiemagistern E. L. Hed­
man, vid elevernas undervisning och uppfostran biträdd af föreständarinna samt 
1 manlig och 6 kvinnliga lärare. Af den fast anställda lärarepersonalen bar lära- 
rinnan Aina Mieluisa Hynön i följd af obotlig sjukdom afgätt och har henne, 
jämlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse för 30 aug. 1905, tilldelats en ärlig 
pension af 1,920 mark, att utgä frän 1 aug. 1905.
Anstaltens skolräd har utgjorts af kyrkoherden Onni Nyström, d:r T. Wick­
man och lektorskan A. Bergman.
Ett antal statistiska tabeller för läseäret 1905—1906, sammanställda pä 
grundval af frän vederbörande anstaltsföreständare inlämnade uppgifter, biläggas 
underdänigst.
Helsingfors ä Ofverstyrelsen för skolväsendet i maj 1907.
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II. Uppgift pä antalet veckotimmar, som belöpa sig pä särskilda lärare och
Skolans beskaffenhet. Skolort.
Antalet 
klasser o. 
afdeln.
A. D öfstum sko lor.
D ö fs tu m sk o la n ..................................................................... Borgä 5
D ö fs tu m sk o la n ..................................................................... Äbo 9
D ö fs tu m sk o la n ..................................................................... S:t Michel 7
D ö fs tu m sk o la n ..................................................................... Kuopio 9
D ö fs tu m sk o la n ..................................................................... Jakobstad 5
D ö fs tu m sk o la n ..................................................................... Jyväskylä 8
D ö fs tu m sk o la n ..................................................................... ' Uleäborg 7
B. Bllndskolor.
Blindskolan............................................................................... Helsingfors 9
Blindskolan............................................................................... Kuopio 6
lärarinnor vid statsverkets döfstum- och blindskolor under laseáret 1905— 1906
Antalet undervisningstimmar i veckan, som belöpa sig pá:
Föreständ. 
eller före- 
ständarinna.
Förestända- 
rinna för 
internatet.
Ordinarie, pä prof 
tillförordnade, bi- 
trädande el. tjenst- 
förrättande lärare 
o. lärarinnor.
Timlärare och lära­
rinnor.
Summa
veckotimmar. w
5"
a}
Läroäm
nen.i
Ö
fnings-
äm
nen.
Läroäm
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SO! O1
1 Ü
2 ,2 P
A
ntal lärare.
Läroäm
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Ö
fnings-
äranen.
A
ntal lärare.
1 Í 
'Läroäm
nen.
Ö
fnings-
äm
nen.
i Läroäm
nen.
Ö
fnings-
äm
nen.
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9 6 18 5 96 40 1 12 123 58 181
8 4 15 — 10 212 64 2 — 18 235 68 305
10 — 18 — 7 135 58 2 — 12 168 70 238
10 — 15 — 12 214 62 2 — 18 239 80 319
15 — — — 4 92 26 4 — 33 107 59 166
10 — — — 12 224 102 3 — 30 234 132 366
12 — 16 — 8 170 [63 2 — 12 198 75 273
12 14 8 126 112 5 27 152 139 291
12 — — Í4 6 95 86 3 — 20 107 120 227
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IV. Uppgift pä de offentliga döfstum- och blindskolornas
Skolans beskaffenhet. Skolort.
Aflöningar. Bibliotek.
Undervis- 
nings- och 
arhetsmate- 
rial.
Fmk p:i Fmk p:i Fmk p;i
A. Döfttum skolor.
D ö fstu m sk o lan ........................................ Borgit 23657 21 192 96 959 62
D öfs tum sko lan ........................................ Äbo 39950 — 196 53 1565 41
D ö fs tu m sk o lan ........................................ S:t Michel 29126 60 191 58 1196 37
D ö fs tu m sk o lan ........................................ Kuopio 41949 86 146 05 768 70
D ö fs tu m sk o lan ........................................ Jakobstad 16090 — 196 22 767 06
D ö fs tu m sk o lan ........................................ Jyväskylä 36499 98 199 21 2298 62
D öfs tum sko lan ........................................ Uleäborg 29237 52 163 38 898 41
B. B llndsko lor.
B lin d sk o la n ............................................. Helsingfors 33898 — 150 — 3267 35
B lin d sk o la n ............................................ Kuopio 26660 06 150 — 3487 —
Häri ingä icke kostnaderna för skollokal.
utgifter för undervisning m. m. under äret 1906.
Ved och lyse.
Kosthällning 
och. utackor- 
dering.
Läkare och 
medioin.
Diverse
utgifter.
Summa 
utgifter under 
â re t.1
Fmk p:i Fmk p:i Fmk p:i Fmk p:i Fmk p:i
2978 51 12795 12 381 35 1496 37 42461 14
4876 05 22748 99 543 07 2483 04 72365 09
2866 40 21348 50 496 91 1999 09 57225 38
4048 56 30644 16 596 60 2016 08 80159 01
1149 09 4903 96 354 15 1233 85 24694 33
1668 44 29095 45 600 — 1 2343 35 72703 05
2999 50 20964 15 430 85 2110 17 56803 98
8999 93 UUS 31 1000 4853 46 63287 05
4983 66 12019 94 755 15 3866 13 51921 94
V. Uppgift rörande i statsverkets döfstum- och blindskolor intagna elever under läseäret 1905— 1906
Skolans beskaffenhet. Skolort.
Antalet frän 
senaste läseär 
kvarstäende 
elever.
Vid läseärets 
början in­
tagna nya 
elever.
Summa 
elever under 
läseäret.
Under läseäret afgängna elever
Summ
afgäng]
elever
.ntalet
följande
äseär
rstäende
‘lever.
Antalet un­
der läseäret Elevernas föräldrar aro: Antalet 
elever som 
erlägga
Afgifter 
erläggas af:
Tidpunkten för 
lytets inträ- 
dande.
Lytets grad. Elevernas be- gäfning.
före afslutad kurs :
efter afslutad 
kurs.
a
ia
A
tili
1
kva
ingängna anm
älningar om
 
elevinträde.
afslagna 
ansök- 
ningar 
om elev-
i stad pä landet.
O
känd fader.
Döfstumskolor.
Blind­
skolor.
<g :
C ?Ocrçpo<3PCLO
?
P
O
o”
ro
M
edelm
ättigt begäfvade 
(=
 b elever).
Svagt begäfvade (=
 
c elever) 
sam
t andesvaga.
Tjenstem
än och ständs- 
personer.
Fabrikanter och handt- 
verkare.
A
rbetare ote.
Tjenstem
än och ständs- 
personer.
GD
hei afgift.
nedsatt afgift.
ingen afg 
ex tori
Hho ;
E£:
kom
m
un, fattigvärd 
etc.
enskild person.
frän födelsen.
h-bO:•-s0
CLa>
•-j0
efter 4:de äret.
U
ppgift saknas.
1 Eleverna hafva hör- 
och talrester.
Eleverna hafva tal­
rester.
Eleverna hafva hör- 
rester.
Eleverna äro egentligt 
döfstum
 m
a.
Eleverna hafva syn- 
rester.
Eleverna äro hel- 
blinda.
tili annan 
skola. tili hemmet. aflidna.
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Sum
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Sum
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A. Döfstumskolor.
Döfstumskolan......................... Borgil 18 28 46 — — — 18 28 46 — — — 5 7 12 5 7 12 13 21 34 14 — 4 1 4 5 — 16 18 1 1 44 1 28 17 — 7 27 12 — 4 5 5 32 — — 34 7 5
Döfstumskolan......................... Äbo 46 47 93 — — — 46 47 93 7 2 9 1 1 2 — — - 5 4 9 13 7 20 30 40 70 44 13 — — 2 9 1 12 63 6 — 73 10 17 64 2 16 51 17 9 16 13 18 46 — — 30 44 19
Döfstumskolan................................... S:t Michel 45 33 78 — — — 45 33 78 6 5 11 6 5 11 39 28 67 1 2 — 12 - 1 2 — 19 50 6 — 71 7 14 57 — 17 54 6 1 1 1 1 53 — — 10 31 16
Döfstumskolan................................... Kuopio 62 46 108 1 1 2 63 47 110 7 3 10 13 5 18 50 42 92 30 — 8 1 3 5 — 32 69 — — 92 18 22 70 — 40 50 18 2 17 13 17 63 — — 54 34 22
Döfstumskolan................................... Jakobstad 21 3 24 — — — 21 3 24 — — — 1 — 1 - — — 8 — 8 9 — 9 12 3 15 — — - — — 2 — 12 9 1 — 21 3 11 10 — 9 14 1 — 1 1 1 21 — .— — 13 11
Döfstumskolan................................... Jyväskylä 40 39 79 18 11 29 58 50 108 — - — 1 — 1 1 1 2 13 13 26 15 14 29 43 36 79 48 17 — — — — — 31 74 1 — 105 3 23 78 4 27 64 16 1 13 6 1 88 — — 69 31 8
Döfstumskolan................................... Uleäborg 33 41 74 1 — 1 34 41 75 2 3 5 — 1 1 1 1 2 2 7 9 5 12 17 29 29 58 32 — • 11 — 2 7 — 32 31 3 1 54 20 22 31 2 25 39 10 1 2 9 3 61 — — 45 12 18
B. Blindskolor.
Blindskolan .......................................... Helsingfors 27 17 40 9 5 14 32 22 54 — — — 2 — 2 — — — 2 2 4 4 2 6 28 20 48 — — — — 3 9 — 6 33 3 1 43 10 7 37 — 4 19 31 — — — — 28 26 37 16 1
Blindskolan.............................. Kuopio — — — — — — 23 30 53 — — — 5 4 9 5 4 9 18 26 44 — — — 1 1 8 — 3 40 — 1 49 3 5 44 1 15 11 27 — — — — — 17 36 43 6 4
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